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海に関する基礎知識（１）新シリーズ解説
海に関する基礎知識（１）













































































































































イ　オ　ン g/kg イ　オ　ン g/kg
塩素イオン 19.353 カルシウムイオン 0.413
ナトリウムイオン 10.766 カリウムイオン 0.403
硫酸イオン 2.708 炭酸イオン 0.142
マグネシウムイオン 1.293 臭素イオン 0.0674








































































含有順位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11
人体 H O C N Ca P S Na K Cl Mg
海水 H O Cl Na Mg S Ca K C N
第２表　大西洋，太平洋，インド洋の海表面の平均塩分（％）
区 大西洋 太平洋 インド洋
０° ～ 70° 35.45 34.17 35.38
０° ～ 60° 35.31 35.03 34.84
